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P.1 GEOMORFOLOŠKA KARTA UGREZNINSKIH OBLIK
30 pogled na zahodni del raziskovalnega 
območja z označenimi razpokami 
3D pogled na vzhodni del raziskovalnega 
območja z označenimi razpokami 
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